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Resumen 
Desarrollar en el marco de los proyectos PAV (Programade Área de Vacancia – PAV 2003-00076-0000 de la 
SECyT) y PROSUL (ProgramaSul-Americano de apoio ás Atividades de Cooperacao em Ciencia e tecnolofia 
Edital CNPq Nº 015/2004) las diferentes partes de un bloque de control paradispositivos básicos o elementales 
en forma de una solución de hardware ysoftware integrados. A partir de allí, junto a los módulos desarrollados 
en elproyecto previo, se implementará una red de censores inteligentes a la cual sele podrá agregar lo 
específico de aplicaciones en diversos ámbitos tales comoautomatización de viviendas, edificios inteligentes, 
máquinas expendedorasautomáticas, electrodomésticos, sistemas automáticos de riego, instrumental 
demonitoreo clínico centralizado, electromedicina, etc. 
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